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NORGES JUBILÆUMSUTSTILLING. 
I myrdyrkningsavdelingen blir det særlig Det Norske Myrselskaps 
Forsøksstation og Myrdyrkningsfondet, som kommer til . at opta den 
.. meste plads, men der ventes ogsaa adskillige private utstillere. 
Først naar alle anmeldelser er indkomne kan; den endelige plan 
for monteringen utarbeides, og først da faar man se hvor stor plads 
hver enkelt utstiller kan faa. 
Imidlertid bør alle, som ikke allere?e har meldt sig, snarest ind- 
sende anmeldelse. Ved denne anledning bør sektionen for torvbruk og 
myrkultur baade bli rikholdigere og interessantere end nogensinde før. 
Bør ikke alene vise, at der er fremskridt og utvikling, men ogsaa peke 
paa nye fremtidsmuligheter. 
MYRBESK YTTELSE 
DEN PREUSISKE _ LANDDAG har vedtat en lov om myrbeskyttelse, som traadte i kraft den 1. april d. a. og gjælder foreløbig kun 
provinsen Hannover. Loven g aar ut paa at forhindre, at myrer ved 
industriel utnyttelse avtorves paa en saadan maate, at en efterfølgende 
opdyrkning eller skogkultur ikke med fordel lar sig gjennemføre og 
omfatter kun myrstrækninger, som enten alene eller sammen med andre 
har et areal_ av over 2 5 o maal, Undtar-else herfor er myrer som av 
eieren selv utnyttes til eget behov eller tilsalgs, naar arbeidsstyrken ikke 
overstiger 6 personer. 
En lignende lov turde maaske ogsaa være paakrævet hos os, men 
muligens uten begrænsning, idet der mange steds i vort land er øde· 
lagt meget ved almindelig torvdrift selv til husbehov. Der kan saaledes 
henvises til enkelte av øerne langs vestkysten, hvor fjeldet er skrapet 
rent og intet jordsmon levnet for skogplantning, som kanske i frem- 
tiden kunde komme til at skaffe det manglende brændsel. Andre 
steder kan man ofte se, at myrene ved torvdrift er forvandlet _ til mo- 
radser. Hovedsaken er ialfald, at almene hensyn kræver, at vort lands. 
dyrkbare jord ikke formindskes ved uforstandig torvdrift, ja man kan 
kanske av og til kalde det rovdrift. 
Paa den anden side rnaa det indrømmes, at dette blir en ind- 
gripen i den enkeltes handlefrihet paa sin egen eiendom, og selv om 
der, som ovenfor nævnt, kan pekes paa tilfælder av uheldig avtorvning, 
saa kan der maaske i vel saa mange tilfælder vises eksempler paa 
rationel torvdrift med paafølgende opdyrkning, som har foregaat fra 
lang tid tilbake. Dette har vi ofte fremholdt betydningen av og skal 
fremdeles ved givne leiligheter gjenta det paany. 
· Imidlertid vil det vistnek ikke skage om der for større industrielle 
anlægs vedkommende stilles betingelser som i den preusiske lov. 
